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3.3    Evaluasi Lulusan 
3.3.1  Evaluasi kinerja lulusan oleh pihak pengguna lulusan 
Adakah studi pelacakan (tracer study) untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja lulusan 
dengan pihak pengguna? 
 tidak ada  
 ada 
 
Jika ada, uraikan metode, proses dan mekanisme kegiatan studi pelacakan tersebut.  
Jelaskan pula bentuk tindak lanjut dari hasil kegiatan ini. 
Tracer study dilakukan berdasarkan SK Dekan no 8 tahun 2017 tentang tracer study  adalah salah satu 
kegiatan yang dilakukan oleh UNAND untuk mengetahui sejauh mana lulusan diterima di masyarakat 
dan dunia kerja, serta kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan saat ini terhadap lulusan 
perguruan tinggi. Data alumni ini diambil dan direkam melalui internet 
 
Gambar 3.1.2  Tracer study Fakultas Farmasi UNAND 
 
Disamping itu questioner juga dikirimkan ke stakeholder 
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Metode 
- Pengisian kuesioner secara online 
PSMF melakukan studi pelacakan (tracer study ) untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja 
lulusan dari pihak pengguna lulusan dengan metode kuesioner 
Penggunaan hasil pelacakan digunakan untuk: 
(1) Proses pembelajaran seperti up dating bahan ajar, penyempuraan kurikulum 
(2) Penggalangan dana dan fasilitas seperti sumbangan buku farmakope terbaru untuk fakultas 
pada acara raker alumni farmasi tahun 2018 
(3) Informasi pekerjaan 
(4) Membangun jejaring 
 
  
3.3.2  Hasil studi pelacakan dirangkum dalam tabel berikut: 
Nyatakan angka persentasenya(*)  pada kolom yang sesuai.  Jumlah responden (pengguna) 





Jumlah Lulusan yang  
Dinilai oleh Pengguna Rencana Tindak Lanjut oleh 
Program Studi  Sangat 
Baik 
Baik Cukup Kurang 




85 15 0 0 
Capaian yang tinggi mengenai 
integritas (etika dan moral) alumni, 
dijadikan sebagai cerminan bagi 
angkatan-angkatan selanjutnya 
agar capaian penilaian etika dan 







80 20 0 0 
Menyesuaikan materi 
pembelajaran dengan 
perkembangan IPTEK dan Studi 
Banding  
